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P u b l i s h e d b i - w e e k l y d u r i n g t h e c o l
l e g e y e a r b y t h e S t u d e n t B o d y o f P a c i fi c
Col lege, Newberg, Oregon.
E d i t o r V i r g i l H l a t t
A fi B O C i a t e E d i t o r M a r j o r i e S e e l y
B u s i n e s s M a n a g e r , M a r g u e r i t e N o r d y k e
A d v e r t i s i n g M a n a g e r R a y H a n s b e r r y
C i r c u l a t i o n M g r A n g u s H e n d i i c k s o n
F a c u l t y A d v i s o r M i s s E m m a K e n d a l l
S T A F F
S p o r t s E d i t o r D e l m e h P u t n a m
Y . M . C . A . R e p o r t e r L e w i s H o s k l n s
T. W . C . A . R e p o r t e r s — D o r i s D a r n l e l l e ,
M a r y B r o o k s
C h a p e l E u g e n e C o f fi n
A r t - - D o r a B a l e s
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b
R u t h W i l d e
T r e fi a n J e a n G a r d n e r
D o r m M a r y C o l l v e r
R E P O R T E R S
A l l e n H a d l e y D o r o t h y C h o a t e
P e g g y O t i s D o r o t h y V e r s h u m
L e w i s H o s k i n s J o h n D i m o n d
W i l b u r N e w b y H o w a r d R i c h a r d s
E s t h e r M i l l e r
Entered aa second-c lass mat ter a t the
P c s t o f D o e a t N e w b e r g , O r e g o n .
Te r m s ; 5 0 c t h e y e a r .
E D I T O R I A L
I t I s i n d e e d a d e p l o r a b l e o v e r s i g h t
that has led the college student into a
r o u t i n e t h a t d o e s n o t i n c l u d e i n I t a
prov is ion fo r knowledge o f con tempor
a r y h i s t o r y .
Regardless of the fact that the prob
lems df the world are the problems of
the Indiv idual and that sooner or la ter
he must make actual decisions In mat-
ters of consequence in world history, the
college student in general goes blissful
ly on In pursuit of what he believes
cons t i t u tes a we l l r ounded educa t i on ,
a n d r e m a i n s e n t i r e l y o b l i v i o u s o f t h e
world about him. Not only has he been
fooled in what const i tutes the wel l bal
a n c e d i n d i v i d u a l , b u t h e i s f o o l e d i n
be l iev ing tha t he w i l l bo In te l l igen t in
t h e w o r l d o f t o d a y .
To b e w e l l e d u ca te d i s ce r t a i n l y t o
h a v e a c t u a l k n o w l e d g e o f t h e w o r l d
about us, yet our colleges confer their
degrees upon many who have not the
slightest knowledge of curreiit events.
R e a l i z i n g t h e d i f fi c u l t y o f d i g e s t i n g
the daily newspaper each day, the sug
gestion has come to The Crescent that
each Issue a review of current events be
printed. Such a column could not give
detai led or complete Informat ion yet I t
c o u l d p r o v i d e b a s i c k n o w l e d g e t h a t
wou ld make i t poss ib le fo r the reader
to unders tand and In terpre t n iuch that
h e h e a r s a n d a e e e .
Th is i s on ly an exper iment . I t s con
t i n u a n c e d e p e n d s u p o n y o u r i n t e r e s t
i n I t .
DEBATE RETURNS TO
PACIFIC, ACCORDING
TO GROUP DECISION
(Continued from page one)
be no Interscholast ic debates.
The style of debate to be used this
year will be patterned after a new plan
being tried by the University of Oregon.
A f t e r t h e f o u r c o n s t r u c t i v e s p e e c h e s
there will be questions and discussion
by the audience, followed by rebuttals
by the speakers and an audience deci
s i o n .
It is hoped that this style of debate
will be increasingly interesting to both
audience and speakers-and actuall prac
tical benefits will be received by both.
The research work for material has
already begun and some lively debates
may be expected in the near future.
At Ear lham the f reshman women
wear no make-up for a period of two
m o n t h s . — E a r l h a m P o s t .
Good idea! How about It, frosh?
— P h o t o b y L e w i s H o s k i n s
C a s t o f t h e P a c i fi c c o l l e g e s t u d e n t b o d y p l a y , " W i l d G i n g e r . " p r e s e n t e d a t
Wood-Mar ha l l las t Fr iday evening. ' Front , f rom le f t—John Dimond and Vio le t
Bral thwal te, Ronald Sherk and Louise Frank; second row—Elizabeth Aebischer,
Bruce Rogers, E lwood Egels ton and Margaret Coulson; and back row—Harvey
Campbel l , Miss Annice Carter, coach; Clayton Hicks and Dorothy Choate.
S E N . B U R K E P R A I S E S
P A C I F I C I N P O L I T I C A L -
E D U C A T I O N A L T A L K
(Continued from page one)
p r o b l e m s t h a t w o u l d h a v e t o b e m e t
after graduation. In. the way of pol i t ics
a n d g o v e r n m e n t , a n d a l s o I n d i c a t e d
among them the way in which the great
i n d u s t r i e s o f t o d a y a r e c o n t r o l l e d b y a
f e w b i g b a n k e r s , a n d t h e m a n n e r i n
which they carry on their racket .
H e s a i d t h a t I f s u c h c o n d i t i o n s p r e
v a i l , t h e r e w i l l b o e i t h e r a d e m o c r a c y ,
a r e b e l l i o n , o r a d i c t a t o r . " B u t , " h e
c o n c l u d e d , " w e w a n t a d e m o c r a c y , a n d
w e d o n o t w a n t t o b e c o n t r o l l e d b y t h e
b i g b a n k e r s . "
L A R G E S T C R O W D I N T H R E E
Y E . \ R S A T T E N D S S T U D E N T
B O D Y P L A Y " W I L D G I N G E R "
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
i t w a s f e l t t h a t E l w o o d E g e l s t o n i n t h e
p a r t o f J a k e Ta l l m a n , V i o l e t B r a l t h
wal te as Virg in ia Tal lman, and Ronald
S h e r k w i t h t h e c o m e d y p a r t o f " W u z y "
w e r e t h e o u t s t a n d i n g p e r f o r m e r s .
O t h e r m e m b e r s o f t h e c a s t w e r e J o h n
D i m o t i d , . C l a y t o n H i c k s , B r u c e R o g e r s ,
L o u i s e F r a n k , D o r o t h y C h o a t e , M a r g a r
et Coulson, and Elizabeth Aebischer.
M u s i c a l i n t e r l u d e s w e r e f u r n i s h e d b y
E s t h e r M i l l e r , p i a n o ; J e a n G a i - d n e r , E s
ther Mi l ler and Rachel Pemberton, Vo
c a l t r i o ; W i l b u r N e w b y a n d L e w i s H o s
kins, p iano duet ; Terranco Gul ley, sax
ophone solo; Wayne Tate, trumpet solo;
a n d C h a r l e s H e n r i c k s o n , v i o l i n s o l o .
Y. W. SOCIAL SERVICE CGJLMIT-
T E E G I V E S K I D D I E S P A R T Y
(Continued from page one)
t w o g r o u p s a c c o r d i n g t o a g e . J e a n G a r d
n e r h a d c h a r g e o f t h e t i n i e r t o t s , w h o
t o o k p a r t i n s u c h g a m e s a s " R i n g
A r o u n d t h e R o s i e , " " S q u a t F a g " a n d
"But ton , But ton , " wh i le He len Wehr ley
a n d B e t t y A e b i s c h e r e n t e r t a i n e d t h e o l d
e r c h i l d r e n w i t h " D r o p t h e H a n d k e r
c h i e f , " " S p i n t h e P l a t t e r " a n d " B a r n
y a r d . "
Fol lowing an hour of games the chi l
d r e n w e r e t r e a t e d t o h o t c h o c o l a t e a n d
c o o k i e s b e f o r e t h e y w e r e u s h e r e d i n t o
S a n t a ' s p r e s e n c e .
Th chi ldren's party was given by the
s o c i a l s e r v i c e c o m m i t t e e o f t h o Y. W .
P A C I F I C T A L E N T V I S I T S
C I L L M B E R O F C O A L M E R C E
A t r i o o f P a c i fi c c o l l e g e t a l e n t v l . s i t e d
t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e m e e t i n g
M o n d a y , D e c e m b e r 1 8 . D u r i n g t h e
m e e t i n g L e w i s H o s k i n s a n d W i l b u r
Newby played two piano duets and An
gus Henr ickson presented two c la r ine t
s o l o s .
This progi-am, sponsored by tho col
lege, is tho first of a serie.s to lie pre
s e n t e d t h r o u g h o u t t h o s c h o o l y e a r .
World News
B y I l u w a i ' d R i o h a r d s
T h e S e n a t e M u n i t i o n s I n v e s t i g a t i n g
c o m m i t t e e h a s r e c e n t l y r e s u m e d i t s
h e a r i n g s l e f t o f f l a s t S e p t e m b e r, a n d
p r o m i s e s o f C h a i r m a n G e r a l d P . N y e
o f s t i l l m o r e s e m s a t l o n a l d i s c l o s u r e s
w e r e f u l fi l l e d a s t h e c o m m i t t e e a g a i n
s w u n g i n t o a c t i o n .
M a m m o t h D u t c h p l a n e " U l v e r , " r e
c e n t w i n n e r o f t h e L o n d o n - t o - M e l b o u r n e
handicap air race, crashed in the Syrian
d e . s e r t , k i l l i n g i t s s e v e n o c c u p a n t s .
D r . R . H . G o d d a r d , h e a d o f t h e d e
partment of physics at Clark universi ty,
W o r c e s t e r , M a s s . , b e l i e v e s t h a t r o c k e t s
c a n b e m a d e t o p e n e t r a t e f a r t h e r i n t o
t h e s t r a t o s p h e r e t h a n b a l l o o n s a n d i s
preparing to test his theory at a lonely
s p o t i n N e w M e x i c o .
A b i l a t e r a l U . S . - A n g l o n a v a l p a c t
n e a r s , a s J a p a n c o n t i n u e s t o o p p o s e
c o n f o i a n i t y t o 5 - 5 - 3 r a t i o p r o v i d e d i n t h e
1 9 2 3 W a s h i n g t o n t r e a t y .
T h e B r l l l fl h d e l e g a t e b e f o r e t h e
L e a g u e o f N a t i o n s c h a r g e d v i o l a t i o n o f
t h o b a n o n a r m s f o r P a r a g u a y a n d
Bol iv ia and stated he was prepared to
d e s i g n a t e p u b l i c l y t h e c o u n t r i e s i n
v o l v e d .
Arthur G. Helmsley, head of the Soar
c i v i l po l i ce , was fo rced to res ign fo l
lowing a street shooting scrape in Saar-
b r u e c k e n .
A r e c e n t c o u r t r u l i n g i n S e a t t l e t h a t
news becomes public property after pul>-
l l c a t i o n m a k e s i t l e g a l f o r r a d i o s t a
t i o n s t o " l i f t " A s s o c i a t e d P r e s s a n d
l o c a l n e w s i t e m s f o r r e a d i n g o n t h e a i r .
A s t a r t l i n g m i g r a t i o n o f e e l s b r o u g h t
p r o . s p e r l t y t o I g l o o s o f A l a s k a n E s k i
m o s a l o n g t h e Y u k o n .
Old age insurance to take the place
of the pre.sent "unsat isfactory" old-age
pension will bo proposed to the coming
s e s s i o n o f t h e O r e g o n l e g i s l a t u r e .
P r e s i d e n t R o o s e v e l t h a s b e e n w o r k
ing at a mult l -b l l l ionod long-range pro
g r a m o f p u b l i c w o r k s t o b e s e n t t o c o n
g r e s s e a r l y I n J a n u a r y .
H a v a n a c o n t i n u e s t o b o r o c k e d b y
o x p l o . s i o n s o f t o r r i o r l s t b o m b s a . s a n t i -
g o v e r n m e n t f o r c e s a r e a b o u t t o s t r i k e
a g a i n s t t h e f o r c e s o f C o l o n e l F u l g e n c l o
B a t i . s t a .
I n F l o r i d a a c o n d e n m e d m a n w h o s a t
t e n m i n u t e s i n t h e e l e c t r i c c h a i r w h i l e
p r i s o n o fl l c l a l s t r i e d t o d e c i d e w h o
s h o u l d t h r o w t h e s w i t c h , w o n h i s f r e e
d o m .
o f s e v e r a l m e n p r o m i n e n t i n t h e n a
t i o n ' s I n d u s t r i e s m o b i l i z a t i o n h a d b e e n
d e s t r o y e d b y t h e i n t e r n a l r e v e n u e b u
r e a u .
Sol jo ins move for shorter days, his
work day now re t l uced to nea r l y
h o u r s .
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P l i o n e l U
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n o 3 7 R
Newberg, Oregon
Berrian Service
S T A T I O N
Complete Auto Service
I f " B o b " c a n ' t fi x I t , " D i n t y " c a n .
G e n e r a l G a s P l i o n a 4 M
Frlnk's Book Store
K o d a k S e r v i c e S t a t i o n e r y
School Supplies and Gffte
P l i o n o 1 0 7 V V
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e l e r
Seth Clarkson
Newberg's Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R; Rcsidonco 2B8W
May's Garage
Phone 56W
W a t c h e s C l o c k a
Expert Watch and Pen Repairing
F. F. RolHns
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
S e n a t e m u n i t i o n s p r o b e r s d i s c l o s e d
t h a t t h o w a r - t i m e I n c o m e t a x r e t u r n s
Parker Hardware
Genera l Hardware
Sporting Goods and Paint
TO! First Street
i
C A M P U S A C T I V I T I E S
R E V . P A U L M I L L S T E L L S O F Y A M H I L L E L E C T R I C M A N A G E R
H O P E O F A C H R I S T I A N G I V E S T ^ V L K O N E L E C T R I C I T Y
R e v . P a u l M i l l s , b r o t h e r o f W e n d e l l
M i l l s w h o i s n o w a t t e n d i n g P a c i fi c ,
s p o k e t o t h e s t u d e n t b o d y o n T h u r s d a y ,
D e c . 1 3 . o n " H o p e o f a C h r i s t i a n " , t a k
i n g h i s t e x t f r o m I P e t e r 3 : 1 5 , " B u t
s a n c t i f y t h e L o r d G o d i n y o u r h e a r t s ;
a n d b e r e a d y a l w a y s t o g i v e a n a n s w e r
t o e v e r y m a n t h a t a s k e t h y o u a r e a s o n
o f t h e h o p e t h a t i s i n y o u w i t h m e e k
n e s s a n d f e a r " .
M r . M i l l s , a f t e r a f e w i n t r o d u c t o r y
r e m a r k s , e x p l a i n e d t h e r e a s o n a b l e n e s s
o f C h r i s t i a n i t y , a n d t o l d o f t h e h o p e
t h a t a C h r i s t i a n h a s . " I t h a s b e e n p r o v
e n b y e x p e r i e n c e m a n y t i m e s , " h e s a i d ,
" t h a t t h e i n d i v i d u a l w h o r e a l l y i s e s
t ab l i shed i n Ch r i s t i an i t y and f a i t h i n
J e s u s C h r i s t , h a s a r e l i g i o n t h a t w i l l
h o l d fi r m , a n d h e h a s a h o p e t h a t I s a n
a n c h o r t o h i s s o u l , a r o c k s t e a d f a s t a n d
s u r e . I t I s s o m e t h i n g t h a t w i l l h o l d
him steady in these trying t imes."
C H R I S T M A S I N A R T, Y. W . T O P I C
M i s s E m m a K e n d a l l e x h i b i t e d a n d i n
t e r p r e t e d n i n e p i c t u r e s f r o m h e r c o l l e c
t i o n d u r i n g h e r t a l k o n " C h r i s t m a s i n
Art" which she gave at the T. W. C. A.
m e e t i n g o n D e c e m b e r 1 2 .
B e f o r e M i s s K e n d a l l ' s t a l k C h r i s t m a s
caro ls were sung by the g roup and a
solo, "Si lent Night," was sung by Mar-
jo r ie Lewis , accompanied by Ruthanna
M c C r a c k e a ,
T h e p i c t u r e s s h o w n w e r e :
The Holy Night , by Correggfo.
The Holy Family, by Rubens.
The Adorat ion of the Magi, by Ghlr-
l a n d a j o .
The Virgin Infant Jesus and St. John,
b y B o t t i c e l l i .
The Virg in in Adorat ion, by Fra L ip-
p o L i p p i .
The Madonna of the Harpies, by An
d r e a d e l S a r t o .
T h e M a d o n n a o f t h e G r a n d D u k e , b y
R a p h a e l .
T h e M a d o n n a o f t h e C h a i r , b y R a p h
a e l .
T h e S i s t i n e M a d o n n a , b y R a p h a e l .
M E N E N J O Y M U S I C A L P R 0 G R A 5 I
A v a r i e d m u s i c a l p r o g r a m w a s p r e
s e n t e d i n t h e T. M . C . A . m e e t i n g , D e
c e m b e r 1 2 , b y t a l e n t e d m e m b e r s o f t h e
g r o u p .
T h e p r o g r a m w a s i n c h a r g e o f C h a r l e s
H e n r i c k s o n , c h a i r m a n o f t h e m u s i c c o m
m i t t e e , w h o a l s o l e d t h e d e v o t i o n s . A f
t e r t h e o p e n i n g h y m n a m e n ' s q u a r t e t ,
c o m p o s e d o f B o b N o r d y k e , A l l e n H a d -
l e y , R a y H a n s b e r r y , a n d E u g e n e C o f fi n ,
s a n g t w o n u m b e r s , a p i a n o d u e t w a s
p l a y e d b y W i l b u r N e w b y a n d L e w i s
H o s k i n s , a n d f o l l o w i n g t h i s A n g u s H e n
r i c k s o n p l a y e d a c l a r i n e t s o l o . A c l a r
i n e t t r i o , c o m p o s e d o f A n g u s H e n r i c k
s o n , H o w a r d A d a m s a n d E l d o n B u s h ,
gave two numbers , and Eugene Coffin
c o n c l u d e d t h e p r o g r a m w i t h a v o c a l
so l o .
M I S S M O R R I S S P E ^ \ K S O N
T U D E R C U L O S I S P R E V E N T I O N
T h e s a l e o f C h r i . s t m a s s e a l s w h i c h h a s
b e e n g o i n g o n h e r e f o r t h e l a s t f e w
w e e k s e n a b l e d M i s s H e n r i e t t a M o r r i s ,
w h o i s c o n n e c t e d w i t h t h e P u b l i c H e a l t h
B u r e a u o f P o r t l a n d , t o c o m e a n d s p e a k
t o t h e s t u d e n t s o n M o n d a y , D e c e m b e r
1 7 .
M i s . s M o r r i s s p o k e o n " T h e P r e v e n t i o n
o f T u b e r c u l o s i s , " a n d t o l d t h e s t u d e n t
b o d y t h e h i s t o r y o f t h e p r e v e n t i o n o f
t h i s d i s e a s e . S h e a l s o g a v e m a n y i n
t e r e s t i n g s t a t i s t i c s c o n c e r n i n g i t s e x
t e n t a n d o t h e r i n t e r e s t i n g i n c i d e n t s t h a t
h a v e o c c u r r e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f
t h e fi g h t a g a i n s t t u b e r c u l o s L s . S h e c o n
c l u d e d b y a n s w e r i n g q u e s t i o n s w h i c h
s o m e m e m b e r s o f t h e s t u d e n t b o d y a s k -
e < l c o n c e r n i n g t u b e r c u l o s i s .
Pa t ron ize Crescea t Adver t i se r t
F r a n k C o l c o r d , a f o r m e r s t u d e n t o f
P a c i fi c a n d a p r o m l n n t l o c a l b u s i n e s s
m a n , s p o k e t o t h e s t u d e n t b o d y T u e s
d a y , D e c e m b e r 1 8 , o n t h e s u b j e c t o f
e l e c t r i c i t y , w h i c h h e s a i d i s b o t h h o t
w h e n y o u t o u c h i t a n d a l s o w h e n y o u
t a l k a l M u t i t .
M r . C o l c o r d d e s c r i b e d t h e g r o w t h o f
t h e e l e c t r i c i n d u s t r y , c o m p a r i n g t h e
g e n e r a t i n g c a p a c i t y , t h e c o s t , t h e d e
m a n d , a n d m e t h o d o f g e n e r a t i o n w i t h
t h o s e s a m e i t e m s a s t h e y a r e t o d a y .
D e s c r i b i n g t h e m e t h o d s o f g e n e r a t i o n
u s e d I n t h e w e s t , h e s a i d t h a t t h e e a s t
u s e s s t e a m - p o w e r I n g e n e r a t i n g e l e c
t r i c i t y w h i l e t h e w e s t u s e s w a t e r p o w e r ,
a m u c h m o r e c o s t l y m e t h o d t h a n s t e a m
p o w e r . T h e g r e a t e s t p r o b l e m o f e l e c
t r i c i t y , h e s a i d . I s d i s t r i b u t i o n a n d i t s
c o s t s , i n w h i c h a r e i n c l u d e d t h e r e a d i n g
o f m e t e r s , a n d t h e d i s t r i b u t i o n o f b i l l s .
M r . C o l c o r d a l s o g a v e t h e s t u d e n t
h o d y s o m e i n t e r e s t i n g fi g u r e s o n h o w
w i d e l y e l e c t r i c i r o n s a n d r a d i o s a r e d i s
t r i b u t e d i n t h e A m e r i c a n h o m e .
G I R L S H A V E D I S C U S S I O N O N
C H R I S T M A S I N O T H E R L ^ \ N D S
T h e C h r i s t i a n W o r l d F e l l o w s h i p c o m
m i t t e e o f t h e Y . W . C . A . h a d c h a r g e
o f t h e s p e c i a l d i s c u s s i o n g r o u p m e e t i n g
h e l d i n K a n y o n H a l l W e d n e s d a y , D e
c e m b e r 1 2 .
T h e t o p i c , C h r i s t m a s I n O t h e r L a n d s ,
w a s p r e s e n t e d b y t h e f o l l o w i n g g i r l s :
R u t h K r a m e r — G e r m a n y .
E l i z a b e t h A e b i s c h e r — S w i t z e r l a n d .
I s a b e l l a W i l s o n — ^ P r a n c e ,
A r l o u i n e B e n n e t t — M e x i c o .
M a r y C o l l v e r — S p a i n .
D o r a B a l e s — I t a l y .
E v a H a r t — R u s s i a .
T h e l m a J o n e s — H o l l a n d .
V i o l e t B r a i t h w a t i e — E n g l a n d .
J e a n G a r d n e r — U n i t e d S t a t e s .
D o r o t h y C h o a t e a c t e d a s c h a i r m a n
a n d l e a d e r o f t h e m e e t i n g .
S T U D E N T S C A R O L I N L O C A L S T O R E
A t t h e r e q u e s t o f t h e l o c a l b r a n c h o f
t h e M i l l e r D e p a r t m e n t s t o r e s , a s m a l l
g r o u p o f c o l l e g e m e n a n d w o m e n p r e
s e n t e d o n S a t u r d a y , D e c e m b e r 1 6 , a fi f
t e e n m i n u t e p r o g r a m o f C h r i s t m a s c a r
o l s f r o m t h e b a l c o n y o v e r t h e m a i n fl o o r
o f t h e l o c a l s t o r e . T h e c h o r u s s a n g t h e
u s u a l C h r i s t m a s s o n g s , a n d a t t h e c o n
c l u s i o n o f t h e p r o g r a m w a s p r e s e n t e d
a b o x o f c h o c o l a t e s b y t h e m a n a g e m e n t .
S T U D E N T P R A Y E R M E E T I N G H E L D
T h e r e g u l a r T u e s d a y e v e n i n g s t u d e n t
p r a y e r m e e t i n g s w e r e h e l d a t Wo o d -
M a r H a l l D e c e m b e r 1 1 , E l l e n e K e n w o r -
t h y l e a d i n g t h e d i s c u s s i o n o n " T h e
C h r i s t i a n ' s I n fl u e n c e , " a n d D e c e m b e r 1 8
V i c t o r M o r s e h a v i n g c h a r g e o f t h e s e r
v i c e o n t h e t o p i c , " G o d ' s G i f t s t o t h o
W o r l d . "
E X C H A N G E S
S u c c e s s c o m e s t o h i m w h o m a k e s t h e
g r e a t e s t p r o fi t f r o m t h o f w e e s t m i s
t a k e s .
T h o f o l l o w w h o t h i n g s t h o w o r l d o w e s
him a living may And that it casts more
t o c o l l e c t I t t h a n i t I s w o r t h .
T h e c o r r e c t e s t i m a t e o f a m a n I s
a h o u t h a l f w a y b e t w e e n w h a t h i s w i f e
thinks of him and what his stenograph-
e r k n o w s a b o u t h i m .
"I begin to realize that I am growing
old," says Alexander Woolcott, "tho taxi
drivers call me 'Pop' Instead of 'Buddy.'
Dormitory Mouse
By Mary Co l l ve r
M e r r y C h r i s t m a s , e v e r y b o d y -
P h , m e ! I ' m s o l o n e s o m e f o r t h e
d o r m i t e s ! S o h e r e I a m o n t o p t h e
C h r i s t m a s t r e e w r i t i n g t o y o u . I s n ' t
C h r i s t m a s j u s t t h e " b e s t e s t " t i m e ? I t
m a k e s m e f e e l t h r i l l y a l l o v e r . O h ,
m y ! T h e r e ' s a c a n d y c a n e s o m e o n e l e f t
o n t h o t r e e . I ' l l j u s t h a v e t o c a t i t ,
a l t h o u g h I ' m s o f u l l I ' m a b o u t t o b u s t
a b u t t o n o f f m y n e w r e d v e l v e t c o a t .
M y w h i s k e r s ! I t h o u g h t n o t h i n g c o u l d
e q u a l T h a n k s g i v i n g !
I s u p p o s e y o u w a n t t o k n o w w h a t
m y d o r m i t e s h a v e b e e n d o i n g l a t e l y . I
c a l l t h e m m y d o r m i t e s ' c a u s e I ' v e b e e n
w a t c h i n g t h e m s o c l o s e l y f o r n e w s I
f e e l l i k e t h e i r g u a r d i a n a n g e l . I h a v e
t o w a t c h ' e m , t o o , w i t h s o m u c h m i s t l e
t o e a r o u n d . I m a k e a p r e t t y g o o d c h a p -
e r o n e , I d o .
W e d n e s d a y e v e n i n g t h e y h a d t h e i r
Christmas dinner. My, but i t was splen
d i f e r o u s ! T h e d i n i n g r o o m , d e c o r a t e d
w i t h h o l l y a n d m i s t l e t o e , h a d a l o n g
t a b l e a l o n g o n e s i d e , l i g h t e d w i t h r e d
c a n d l e s , a n d w i t h a l i t t l e s i l v e r C h r i s t
m a s t r e e I n t h e c e n t e r . I t w a s s o p r e t
t y i n t h e s o f t c a n d l e l i g h t : t h e g i r l s
i n t h e i r l o n g d r e s s e s a n d t h e b o y s I n
d a r k s u i t s . T h e w a i t r e s s e s w e r e d r e s s
e d I n b l a c k a n d w h i t e w i t h l i t t l e w h i t e
c a p s . D u r i n g t h e m e a l t h e d o r m i t e s
p r e . s e n t e d M r s . B a r r e t t w i t h a l o v e l y
p l a n t i n a p p r e c i a t i o n o f h e r s e r v i c e s
t h i s y e a r .
A t n i n e o ' c l o c k t h e d o r m i t e s c a m e
u p t o t h e p a r l o r f o r t h e C h r i s t m a s p a r
t y . T h e y l i s t e n e d t o t h e P . C . b r o a d
c a s t f o r a w h i l e a n d t h e n p l a y e d " P e r -
d l c k e y m e n t s " . P o o r M i s s K e n d a l l ! I
t h o u g h t s h e ' d d i e l a u g h i n g . A n d w h e n
t h e q u e s t i o n w a s a s k e d E m m a H o u g u e ;
" W h a t w o u l d y o u d o i f y o u h a d a g l a s s
e y e a n d i t f e l l o u t a t a f o r m a l d i n n e r ? "
a n d s h e h a d t o a n s w e r , s h e ' d g i v e I t
a c o l d s t a r e , t h e d o r m i t e s a l m o s t h a d
h y s t e r i c s . W h i l e p o p c o r n b a l l s w e r e
s e r v e d a s r e f r e s h m e n t s , t h e C h r i s t m a s
b o x w a s o p e n e d . M a r y C o l l v e r w a s
S a n t y , a n d t h e r e w a s a g r e a t d e a l o f
m e r r i m e n t o v e r t h e g i f t s , e s p e c i a l l y
w h e n L e r a g o t a s h a v i n g b r u s h , a n d
o u r d i g n i fi e d s e n i o r , C h a r l e s , a p r e t t y
r a t t l e . T h e p a r t y b r o k e u p w i t h t h e
b o y s s i n g i n g , " A n d I ' l l h a n g m y h e a r t
o n a w e e p i n g w i l l o w t r e e —
O n T h u r s d a y n i g h t t h e S o p h o m o r e
g i r l s e n t e r t a l n e < l t h e t e a c h e r s a n d t h e
r e s t o f t h e g i r l s w i t h a C h r i s t m a s s p r e a d
i n t h e M a r j ' - M a d - H o u s e . I t e l l . y o u , I
g o t i n b e f o r e t h e r e s t , a n d t h e y h a d
s o m e e a t s ! I a l m o s t g o t c a u g h t e a t i n g
t h e s a l t e d n u t s , b e c a u s e t h e y ' v e g o t a l l
t h e m o u s e h o l e s p l u g g e d u p a n d I h a v e
t o g o o u t u n d e r t h e d o o r , b u t I s a w
w h a t t h e y h a d — t o m a t o c o c k t a i l , t o a s t
e d t u n a s a n d w i c h e s , o l i v e s , p i c k l e s , s a l t
e d n u t s , f r u i t c a k e , p u n c h , s t r a w b e r r y
s u n d a e s , a n d l i t t l e g u m d r o p c a n d l e s . A f
t e r t h e p a r t y t h e g i r l s w e r e g o i n g o v e r
t o t h e m e n ' s d o r m a n d s i n g c a r o l s t o
t h e m . T h e n d o y o u k n o w w h a t ? T h e
boys camo and serenaded the gir ls un
d e r t h e w i n d o w . R e a l r o m a n t i c s t u f f ,
s u r e ' n u f f . A s I s a i d b e f o r e , C h r i s t m a s
i s a g r e a t t i m e .
I got a big kick out of peering under
t h e d o o r s w a t c h i n g t h e g i r l s fi x u p
C h r i s t m a s p r e - s e n t s . B u t t h e y ' r e a l l
gone now—gir ls, giggles, cr inkly paper,
e v e r y t h i n g . O f c o u r. s e t h o C h r i s t m a s
t r e e i s s t i l l h e r e , a n d a f e w c o o k i e
c r u m b s i n t h e l a r d e r , b u t I m i s s t h o
girls and I hope they'll come back soon.
Oh, my sainted aunt! someone's peeking
i n t h o w i n d o w a n d a b o u t k n o c k e d m e
o f f t h e C h r i s t m a s t r e e . I ' v o g o t t o g o
s e e w h o i t I s . I ' m c a r e t a k e r h e r o n o w .
Goodbye, and do have a good vacation.
To u n s ,
T h e D o r m i t o r y M o u s e .
In mos t c i t i es i t I s s t i l l poss ib le to
see good ten-cent movie shows—but I t
costs 40 or 50 cents to get In.
Strange how a man'.s smooth tongue
c a n m a k e a w o m a n t h i n k h e r t r u s t y
m i r r o r i s a c o c k - e y e d l i a r !
H U L L ' S S T U D E N T W I N S P R I Z E
Phyl l is Morelen, a former short story
s t u d e n t u n d e r P r o f e s s o r H u l l , h a s b e e n
a n n o u n c e d t h e w i n n e r o f a $ 1 0 0 0 c a s h
pr ize for wr i t ing the best of the l imer
i c k s w r i t t e n f o r t h o S p e r r y F l o u r C o .
i n a r e c e n t c o n t e s t .
C H R I S T M A S P L A Y O F F E R E D
T h e C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n s o f t h o c o l
l e g e m e t j o i n t l y W e d n e s d a y , D e c e m b e r
1 0 , f o r d e v o t i o n s a n d a s h o r t p r o g r a m .
A f t e r t h e r e a d i n g o f t h o C h r i s t m a s
s t o r y a s f o u n d i n L u k e , a p l a y l e t , " L e t
T h e r e B e L i g h t , " w a s g i v e n .
T h e p l a y d e p i c t e d t h e l i f e o f a n o l d
m a n w h o h a d t u r n e d a w a y f r o m G o d
b e c a u s e o f t h e l o s s o f h i s l i t t l e l a m e
d a u g h t e r , h i s s o n a n d h i s w i f e . H e h a d
b e c o m e e m b i t t e r e d a g a i n s t a l l C h r i s
t i a n s a n d G o d a n d f o u n d n o l i g h t i n
t h e " W o r d . "
T h o . s o t a k i n g p a r t I n t h o p r o g r a m
w e r e E r n c . s t P e a r s o n , H a r v e y C a m p b e l l ,
E s t h e r M i l l e r , V i c t o r M o r s e , a n d t h e
c a r o l e r s .
t N
H A P P Y N E W Y E A R
f r o m
Ethel Beauty Shop
To l o o k y o u r b e s t , c a l l u s f o r
a p p o i n t m e n t
1 4 9 J — E v e n i n g A p p o i n t m e n t s
> J
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Photo Suppl ies, Devdoping, Pr int ing
Kandy Shoppe
Home Mado Candy
H o m e M o d e I c e C r e a m
S a n d w i c h e s
GRAHAM'S
Druff Store
F o u n t a i n S e r v i c e
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 % F i r s t S t .
N e w b e r g , O r e g o n
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t S e r v e s Y o u R i g h t "
N o w b e r g , O r e . P h o n e S 4 M
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Sargeen
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 0 J
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S o h o o t B o o k s a n d S t a U o n e i r
Deve lop ing , P r in t ing—Dal l y Serv ice
L Y N N B . F E R O V W N
Pi-oecrlptlon Druggist — Rexidl 8t0i;e
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e I B W
W a t c h e s J o w e i i W C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P o r k e r P e n s a n d P e n c i l s
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b c r g , O r e g o n
Q U A K E R
S P O R T S
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l a n I l a d l c y
T o w h o m I t m a y c o n c e r n :
I , the unders igned, do hereby make
f o r m a l a p p l i c a t i o n f o r m e m b e r s h i p i n
t h e " W o e - l s - m e " s o c i e t y . R e a s o n s a r e
as fol lows: My ball players don't break
f a s t e n o u g h , t h e y d o n ' t p a s s s t r a i g h t ,
a n d t h e y c a n ' t h i t t h e b a s k e t .
S i n c e r e l y y o u r s ,
A n a r d e n t " W o e - i s - m e - e r "
C o a c h C h a p m a n .
W e l l , M e r r y C h r i s t m a s a n d H a p p y
N e w T e a r , C o a c h ! C h e e r u p a b i t , o l d
f e l l o w , t h e l a d s a r e p r o b a b l y t h i n k i n g
a b o u t S a n t a C l a u s a n d w h a t t h e y a r e
g o i n g t o g e t f r o m h i m . O r p e r h a p s
t h e y a r e a l l t r y i n g t o d e c i d e w h a t t o
b u y f o r t h e i r . . . m o t h e r s . M a y b e
t h e y a r e f u l l o f C h r i s t m a s s p i r i t .
T h e c o a c h r e a l l y h a s h a d a l o t o f
b a d b r e a k s w i t h h i s b a l l c l u b t h i s s e a
s o n . H a r d l y a n i g h t h a s p a s s e d w h e n
t h e w h o l e s q u a d c o u l d b e p r e s e n t . D e l -
m e r P u t n a m , fi r s t s t r i n g g u a r d , t h r e w
a k i n k i n t h e r o p e b y c o m i n g d o w n w i t h
a b a d c a s e o f q u l n c y w h i c h k e p t h i m
o u t o f u n i f o r m f o r s e v e r a l n i g h t s .
H a r o l d R o b e r t s , t h e l a d f r o m I d a h o ,
h a s n o t h a d a c h a n c e t o t u r n o u t e v e n
o n c e b e c a u s e o f a s e r i o u s a t t a c k o f
p n e u m o n i a .
O t h e r f e l l o w s h a v e b e e n k e p t o u t b e
c a u s e o f w o r k d u r i n g t h e C h r i s t m a s
r u s h d a y s .
S o a l l i n a l l t h e c o a c h r e a l l y h a s a
r i g h t t o W o e - i s - m e w i t h g u s t o . A f t e r
C h r i s t m a s t h i n g . ? w i l l b e g i n t o s e t t l e
d o w n a n d h e w i l l h a v e a c h a n c e t o d r i l l
t h e b o y s i n t o a w e l l c o o r d i n a t e d , s m o o t h -
r u n n i n g c o m b i n a t i o n .
I t a l w a y s h a p p e n s t h a t w a y t h o u g h .
A n e w c o a c h w i t h a n e w s y s t e m o f o f
f e n s e a n d d e f e n s e n e a r l y e v e r y t i m e
w i l l c a u s e a l o t o f h a r d w o r k a n d a
great deal of confusion until'^the sys
t e m b e c o m e s w e l l g r o u n d e d i n t h e m i n d s
o f t h e p l a y e r s .
S o w h i l e t h e c o a c h m a y b e d i s c o u r
a g e d n o w, a n d t h e t e a m m a y l o o k p r e t t y
b a d , i t w i l l w o r k o u t i n g r e a t s t y l e a f
t e r t h e m e n h a v e h a d a c h a n c e t o c a t c h
o n . S o h e r e ' s g o o d l u c k t o y o u . C o a c h
C h a p m a n .
W I L D C A T B A S K E T B A L L T E A M
O U T C L ; V . S S E S P A C I F I C F I V E
P a c i fi c c o l l e g e t o o k t h e l i d o f f i t s
1 9 3 4 - 3 . ' ) b a s k t b a l l s e a s o n D e c e m b e r 11 ,
a n d H e n r y L e v e r ' s L i n fl e l d c o l l e g e t e a m
f u r n i s h e d t h e o p p o s i t i o n . P e r h a p s i t
w o u l d b o m o r e a p p r o p r i a t e t o s a y ' t h a t
t h e ' W i l d c a t s b l e w t h o l i d o f f . T h e
Q u a k e r s w e r e o n t h e r e v e r s e e n d o f a
4 2 t o I G c o u n t o n a r o u g h a n d t u m b l e
f r a y a t M c M i n n v i l l e .
L i n fi e l d ' s o f f e n s i v e s t a r t e d o u t s l o w l y .
T h e a t t a c k d e v e l o p e d g r a d u a l l y i n t h o
fi r s t h a l f a n d r e a l l y p a i d d i v i d e n d . ? i n
t h e s e c o n d . T h e h a l f t i m e s c o r e f a
v o r e d t h e W i l d c a t s 1 4 t o 6 .
Q U A K E R T E A M S U F F E R S
M A R K E D D E F E AT F R O M
HANDS OF REED QUINT
" D i d y o u s u m m e r a t t h o s e a s h o r e ? "
I n q u i r e d t h e m a n i n t a n . " N o , " r e p l i e d
t h e r e < l - f a c e d c i t i z e n , " I s i m m e r e d I n
t h e c i t y . "
Every Reed college athletic team has
c h e r i s h e d t h e f o n d h o p e t h a t i n t h e
course o f i t s tenure o f o ffice i t m ight
let Reed face the world once again by
defeating a Pacific col lege aggregation.
A c l a s - s y 1 9 3 4 e d i t i o n o f w h a t R e e d
h a s t o o f f e r i n b a s k e t b a l l r e a l i z e d t h a t
ambition December 14, when they rolled
up 43 points on a Quaker five that strug
g l e d t o g e t 1 7 . T h e d r a b g a m e w a s
p l a y e d I n P o r t l a n d .
W h e t h e r i t w a s a c a s e o f R e e d
s t r e n g t h o r P a c i fi c w e a k n e s s i s d e b a t
a b l e . T h e Q u a k e r s d i d g e t a l o t o f b a d
b a s k e t b a l l o u t o f t h e i r s y s t e m s , b u t
R e e d w a s o n t o p o f I t s g a m e a n d w o u l d
h a v e b e e n l e a n p i c k i n g s f o r a P a c i fi c
t e a m t h a t w a s c l i c k i n g .
Led by two A. Z. A. stars, Slegel and
P u z i s s , t h e E a s t m o r e l a n d q u i n t e t r a n
a w a y f r o m t h e Q u a k e r s i n t h e fi r s t h a l f ,
a n d t h e n p l a y e d c o n s e r v a t i v e b a s k e t b a l l
i n t h e fi n a l s e s s i o n t o h o l d t h e l e a d .
P u z i s s , a s q u a t , s h a r p s h o o t i n g g u a r d ,
g a t h e r e d i n n i n e p o i n t s t o l e a d t h e s c o r
i n g p a r a d e . S i e g e l b a g g e d a q u a r t e t o f
fi e l d g o a l s f o r a n e i g h t p o i n t t o t a l .
L a n k y W a l t J o h n s o n , f r e s h m a n p i v o t
m a n f r o m N e w b e r g h i g h , l o o k e d g o o d
f o r P a c i fi c ^ J o h n s o n p u m p e d i n t w o
b u c k e t s a n d a f o u l c o n v e r s i o n a n d p l a y
e d n i c e d e f e n s i v e b a l l .
T h e P a c i fi c c o l l e g e s e c o n d s t r i n g p a r
t i a l l y a t o n e d f o r t h e v a r s i t y l o s s b y
; t r i m m i n g t h e R e e d s u b s 1 9 t o 1 4 . E a r l
K i v e t t , b i g Q u a k e r f o r w a r d , w a s o u t
s t a n d i n g i n d i v i d u a l p e r f o r m e r o n t h e
fl o o r .
R e e d ( 4 3 ) ( 1 7 ) P a c i fi c
C l a r e , f f , L . C o f fl n
R a u c h , f f , I C a r b e l l
• B r a u s t e l n , f i f , J o h n s o n
S t e r n , f c , S a n d o z
W i e v e s i c k , c g , R i ^ s
P u z i s s , g g , H a d l e y
S l e g e l , g g , W i l c o x
G r e e n b e r g , , g g . M i l l e r
R e f e r e e — ^ W e r t z .
T H E M A N I N T H E M O O N I S
A J O L L Y G O O D F E L L O W
A R E Y O U S M I L I N ' ?
C o n d u c t o r : " L i t t l e g i r l , h o w o l d a r e
y o u ? "
L i t t l e g i r l : " I f t h e c o r p o r a t i o n d o e s n ' t
o b j e c t , I ' l l p a y f u l l f a r e a n d k e e p m y
o w n s t a t i s t i c s . "
" R a s t u a s a y P a h . o o n B r o w n d o n e
k e t c h ' i m i n F a r m e r S m i t h ' s c h i c k e n
c o o p . "
" M - m , b o y ! D o n ' t R a s t u s f e e l
' s h a m e d ? "
" N o s s u h , d e p a r s o n a m d e o n e w h a t
f e l e ' s h a m e d . H e c a n ' t ' s p l a l n h o w
c o m e h e k o t c h R a s t u s d a r ! "
M a m m a : " E l e a n o r J a n e , c a n y o u t e l l
m e w h o a t e t h e I c i n g o f f t h e c a k e I
m a d e f o r D a d d y ' . s b i r t h d a y ? "
E l e a n o r J a n e : " M a m m a , y o u t o l d m e
ye-stoi-day that little girls should bo seen
a n d n o t h e a r d . "
S o n : " D a d , w h a t I s m e a n t b y t h e
' b o a r d o f e d u c a t i o n ' ? "
D a d : " W e l l , I n m y t i m e , s o n , i t w a s
a h e a v y s h i n g l e . "
T h e r e i s n o w o n t h e m a r k e t , w o u n
d e r s t a n d , a w a t e r p r o o f w r i s t - w a t c h f o r
t h o s e w h o l i k e t o d u n k t h e i r d o u g h
n u t s .
"Say, young man, l iow long does the
n e x t t r a i n s l o p a t t h i s s t a t i o n ? " t h e
old lady asked of the t icket agent.
" T w o t o t w o t o t w o - t w o , " r e p l i e d t h e
m a n .
"Well, I declare! Bo you the whistle?"
e x c l a i m e d t h e o l d l a d y .
L i t t le June May came running to her
g r a n d m o t h e r h o l d i n g a d r y p r e s s e d l e a f
w h i c h w a . s e v i d e n t l y a r e l i c o f d a y s l o n g
a g o . " I f o u n d I t i n t h e b i g B i b l e , G r a n d -
Who's a jo l ly good fe l low? The man
in the moon, of course.
H e h a s m a n y I n s u l t s h e a p e d u p o n
h i m , b u t h o s t i l l s m i l e s h a p p i l y a n d
b r o a d l y . S c i e n c e b o o k s h a v e h a d t h o
u t t e r n e r v e t o p r i n t w o r d s t o t h e e f f e c t
t h a t b y g a z i n g a t t h e m o o n t h r o u g h
a g l a s s — e v e n a s m a l l o p e r a g l a s s — y o u
s e e t h a t t h e m o o n h a s n o m a n I n i t
b u t o n l y c r a t e r s a n d m o u n t a i n s . B u t
w h a t d o b o o k s p r o v e a s l o n g a s w e c a n
s t e p o u t o n t h e b a c k p o r c h a l m o s t a n y
e v e n i n g a n d s e e h i s b r o a d , p e a c h y c o u n
t e n a n c e s m i l i n g d o w n ? H a s n ' t h e b e e n
b e a m i n g d o w n o n m a n k i n d s i n c e A d a m
a n d E v e r a i s e d C a i n I n t h e g a r d e n ,
s i n c e C l e o p a t r a fi r . s t w o r e s p I t - c u r l a ,
s i n c e o u r f a t h e r s m a d e l o v e t o o u r m o t h
e r s i n t h e o l d h a c k c o m i n g h o m e f r o m
p r a y e r m e e t i n g ?
W o u l d n ' t y o u s m i l e i f y o u h a d w i t
n e s s e d s o m a n y f u n n y i n c i d e n t s ? S t i l l
p e r h a p s h e c o u l d b e v e r y d o w n - h e a r t e d
w e r e h e I n c l i n e d t o w a r d p e s s i m i s m . H o
c o u l d f r o w n w h e n h i g h s c h o o l a n d c o l
l e g e s t u d e n t s fi n d h i s c h a p e r o n a g e p r e
f e r a b l e t o e v e n i n g s i n d o o r s w i t h t e x t
i H J o k s . H e c o u l d r a i s e h i s e y e b r o w s
a r c h l y w h e n p e o p l e s t r o l l a l o n g w i t h
t h e i r e y e s g l u e d t o t h e p a v e m e n t w h i l e
h e a n d h i s g l o r i o u s c o m p a n i o n s , t h e
stars, are completely ignore^). Of course
s u c h p e o p l e c a n ' t b e b l a m e d f o r t h e i r
n e g l e c t o f t h e h e a v e n l y b o d i e s — t h e y ' r e
j u s t t o o b u s y w i t h t h e i r r e a d i n ' , r i t i n '
' n ' r i t h m e t i c t o t a k e t w o m i n u t e s o f f
a n d a p p r e c i a t e t h e j o l l y g o o d f e l l o w i n
t h e m o o n .
M E N ' S G Y M N A S I U M C L A S S O R
G A N I Z E S B A S K E T B A L L T E A M
T h e m e n ' s g y m c l a s s , u n d e r t h e t u t e
l a g e o f C o a c h C l o a p m a n , w i l l , t h i s y e a r ,
f o r m a g y m c l a s s b a s k e t b a l l t e a m w h i c h
w i l l p l a y a f e w g a m e s w i t h s m a l l e r
s c h o o l s c l o s e t o N e w b e r g .
S e v e r a l g o o d p e r f o r m e r s w i l l b e o n
t h i s t e a m . P r o b a b l y t h e b e s t k n o w n i s
E i w o o d E g e l s t o n , e x - v a r s l t y b a s k e t b a l l
l e t t e r m a n . H e e a r n e d a l e t t e r i n h i s
s o p h o m o r e y e a r b u t h a s n ' t t h e t i m e t o
t u r n o u t f o r t h e v a r s i t y t h i s , h i s s e n i o r ,
y e a r . S o m e o f t h e o t h e r m e n w h o l o o k
g o o d a r e J o h n G e a r l n o f S t . P a u l , Te r r y
G u l l e y o f O n t a r i o , O r e . , E l m e r R i c h a r d s
o f D u n d e e , a n d A 1 H a n s b e r r y o f F r a n k
l i n h i g h i n P o r t l a n d . " R e d " h a s h a d
n o h i g h s c h o o l e x p e r i e n c e b u t w i t h a
y e a r o r s o o f p l a y u n d e r h i s b e l t w i l l
b e a v a r s i t y p r o s p e c t . O t h e r m e n t u r n
i n g o u t w h o w i l l p r o b a b l y s e e a c t i o n
a r e P a u l A s t l e f o r d o f N e w b e r g , a n e x -
F u t u r e F a r m e r p l a y e r , J o h n D l m o n d o f
N e w b e r g , W a y n e Ta t e o f N e w b e r g , M i l
t o n S a n d e r m a n o f R e x , a n d A r n e y H o u s -
e r o f N e w b e r g .
T h i s t e a m p l a n s t o u s e a f a s t - b r e a k
i n g o f f e n s e a n d a m a n t o m a n . d e f e n s e
a s s h o r t p r a c t i c e p e r i o d s w i l l p r e v e n t
u s i n g a m o r e e x t e n s i v e s y s t e m .
ma," explained the chi ld, "Do you sup
p o s e i t b e l o n g t o E v e ? "
Teacher: "Johnny, what Is i t that an
e l e p h a n t h a s t h a t n o o t h e r a n i m a l h a s ? "
Johnny : "Baby e lephan ts . "
T r a f fi c C o p ( t o w o m a n m o t o r i s t I n d l f -
fl c u l t l c s ) ; " H e y, d o n ' t y o u k n o w t h a t
t h i s i s a s a f e t y z o n e ? "
M o t o r i s t : " O f c o u r s e ! T h a t ' s w h y I
d r o v e i n h e r e ! "
I f s o m e p e r s o n s w o u l d s t o p t o t h i n k
w h i l e t a l k i n g , t h e y m i g h t t h i n k t o s t o p
t a l k i n g .
T h e w o r l d ' s s a l v a t i o n l i e s I n r e c o g n i
t i o n o f t h e p r i n c i p l e t h a t c o m m o n r i g h t s
i m p l y a c o m m o n d u t y . — E a r l h a m P o s t .
D r . R . W. Va n Va l i n
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
Stone's Grocery
A complete l ine o<
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Self Service Store
Serve You rse l f and Save
A s k f o r
N O N - A C I D B R E A D
Newberg Bakery
Economy Cleaners
and Dyers
6 0 3 F i r s t S t .
I f W e c l e a n i t , i t ' s C l e a n
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
C I T Y M E A T M A R K E T
N o w O f f e r s
F R E S H S M E L T - F I S H
O Y S T E R S — C R A B S
P l u s
Q U A I A T Y M E A T S
P b o a e G 6 R W e D e l i v e r
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A ny th i ng You Wan t
W A L L A C E & S O N
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
Happy New Year!
GogdGood^
Newberg, Oregon
/
